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ODRAZ STAROHRVATSKOG PAGANIZMA 

U SPLITSKOJ TOPONOMASTICI 

12. I 13. STOUECA: Besoldolac = Vrzov dolac 

1. U seriji staroslavenskih bogova Perun, Svetovid, Svarog, Dazdbog, 
Veles, osirn osnovnog pojrna bog'b, postoji oveci broj »nizih« bogova ani­
rnistickog porijekla, rnedu kojirna je najzapazeniji bes'b koji je u krscan­
stvu postao sinonirn za dernona, nazvan najvjerojatnije tabuiranjern i 
vrag'b. 1 Sarno je po sebi razumljivo da se taj pojarn u Hrvatskoj dosta 
dugo zadrzao i nakon pokrstenja, a najstariji ce podatak 0 klanjanju 
takvirn »nizirn« bogovirna biti vjerojatno za srednjovjekovnu Hrvatsku 
podatak koji govori 0 idololatriji na podrucju sjeverne Hrvatske, a koji 
se sporninje u tzv. Felicijanovoj listini2 iz 1134. i u listini kralja Andrije 
1 Cf. L. Niederle, Manuel de l'antiquite slave, 2 la civilisation, Paris, 1926, 
126--154. 
2 Cf. Codex diplomaticus I, 202 i 2, 42 te 3, 147: F. Fancev, 0 najstarijem 
bogosluzju u Posavskoj Hrvatskoj, Zbornik kralja Tomislava, izd. JAZU, 1925, 
509-553, 0 idololatriji 518. Dakako, formula 0 idololatriji u spomenutim 
ispravama iz 12. i 13. stoljeca (Felicijanova i Andrijina) sImi kao isticanje 
apostolske misije uniStavanja idololatrije i ne kazuje nista 0 tome da bi 
sjeverna Hrvatska u to vrijeme bila imalo manje krscanska od ostalog dijela 
hrvatsko-ugarske kraljevine. Na drugom splitskom saboru 928. nudeno je 
ninskom biskupu da u zamjenu za svoju ninsku biskupiju moze po volji uzeti 
jednu od ovih triju biskupija: Skradin, Duvno, Sisak. Tom prilikom se kazuje 
da na terenu ovih triju biskupija ima dosta naroda, (katolickih) svecenika i 
zupa (cum sint itaque omnes populate et deo adiuvante sacerdotum et plebium 
copiam habentes, cf. Codex diplomaticus 1, 37). Idololatrija se uostalom kao 
refren spominje u to doba u citavom crkvenom radu u hrvatsko-ugarskoj 
kraljevini: 1057. u konstitucijama 'za MadZarsku (protanas et scythicas caere­
monias, talsosque deos abrogarent et simulacra demolirentur, cf. Peterfy, 
Sacra concilia I, 1742,13); 1092. na sinodi u Sabolcu, dvije godine prije osnutka 
zagrebacke lfJiskupije (cap. 22. quicumque ritu gentilium, iuxta puteos sacriti
caverint, vel ad arbores et tontes et lapides oblationes obtulerint, reatum 
suum bene solvant, cf. Peterfy, o. c., i, 27); 1114. na sinodi u Ostrogonu pod 
koju pripada zagrebacka biskupija (cap. nullus aliquid de ritu gentilitalis 
observet . ..", cf. Idem, ib., I, 55). 
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iz 1217. Trazeei druge potvrde za postojanje idololatrije u srednjovje­
kovnoj Hrvatskoj, nastojat cemo na osnovi jednog toponima iz okolice 
Splita dokazati postojanje termina ben, a s time u vezi i vjerovanje u 
bjesove, vec barem od 11. stoljeea pa dalje. 
2. Radi se 0 toponimu Besoldolac koji se javlja paralelno s Vrzov do­
lac, a smjestava se u Lucki konfin u Splitu. Potvrde za o1'aj toponim 
su ove: 
a) Godine 1188. Fusko sin Dese Manipula zamjenjuje zemlje u Besol­
dolcu za zemlju (a Saline medium vretenum de terra) svoga rodaka Ma­
dija, pristankom Madijeve bake Stane (Fusko je Stanin necak): terram 
que est in Valle (izdavaci pisu valle) ... e B esoldolez iuxta terram mona­
sterii sancti Benedicti.3 
b) Godine 1227, 19 godina kasnije, nastaje sporazum izmedu templara 
iz Vrane i Formina, patrona sv. Petra od Bade. Tu se spominju zemlje 
koje pripadaju crkvi sv. Petra u Badi (sve su uz crkvu): ad Bisol dolaz 
terra plantata iuxta terram Fome Lanze et iuxta terram Dese Christini.4 . 
c) Godine 1229, dvije godine nakon toga, Stana kci Rugerijeva (Stana 
olim tilia Rugerii) ostavlja opatici Dobri zemlju: ego quidem Stana ... 
uolo et iubeo dari ... Dabre moniali terram Dobisol dole9, post mortem 
suam remanebit sancto Benedicto ...«." 
d) U originalnom, beneventanom pisanom, kartularu splitskog kaptola 
(= splitskih kanonika) iz 13. stoljeca6 spominje se ovaj toponim dva 
puta: 
a) Stana Manipuli dedit terram in Bsoldolic;7 
(3) Perua Predii dedit terram in Bsondolicz.8 
3. Potvrde su dakle za ovaj toponim ovo: Besoldolez (1188), Bisol dolaz 
(1227)'iDobisol dole9 (1229), Bsoldolic (1220-1226), Bsondolicz 
(1220-1226). Sezu u vrijeme od konca 12. stoljeca do prve polovice 
13. stoljeca. 
Kritika grafije: 
a) Grafija dolez = dole9 = dolicz = dolaz ocito upucuje na dolac »val­
lis«; zavrsno -ic i -ec su graficki refleksi za -bCb, -ac je vokalizacija polu­
glasa za koju znamo da se u stokavskom i cakavskom izvrsila koncem 
13. stoljeca i u 14. stoljecu, a nas primjer (bisol dolaz, iz 1227) bit ce jedna 
od najstarijih potvrda.9 U svakom slucaju kolebanje u grafiji poluglasa 
3 Cf. Codex diplomaticus 2, 233-234 (originalna isprava). 
4 Cf. Codex diplomaticus 3, 268. 
5 Cf. Codex diplomaticus 3, 307-308. 
6 Kronologija se dokazuje Cinjenicama da se tu spominje darovanje Vuci· 
nule uz crkvu sv. Nikole koja se gradi (kamen temeljac) 1219, i sto se u 
kartularu ne spominje darovanje Rade iz '1226, cf. Katie, Starine, JAZU 49, 
1959, 103-104. 
7 Cf. L. Katie, Starine J AZU 49, 1959, 101. 
8 Cf. L. Katie, Starine JAZU 49, 1959, 102. 
9 Cf. A. Belie, Svetosavski zbornik 1, 1936,223; Resetar, Archiv fur slavische 
Philologie 14, 175; Stefanic, Slovo 6-8, 1957, 91-92; Skok, Supetarski kartular 




odnosno vokalizacije poluglasa ukazuje da vokalizacija nije izvrsena od­
jednom, skokovito, nego preko nekih vokalizacijskih prijelaza koji je 
biljezenje visestruko. Treba upozoriti da je ovdje vokaIizacija izvrsena 
pod akcentom (dolilc). 
b) Oblik Dobisol dole9 treba shvatiti kao prijedlozni toponim: do Bisol 
dole9· 
c) Dva puta zabiljezena redukcija bson-, bsol- mora se smatrati kri­
yom, iii grafijom, iii citanjem, odnosno, ako mislimo da e i i predstav­
ljaju pisanje poluglasa kao u dolicz, onda bs- predstavlja redukciju polu­
glasa u nenaglasenom polozaju (0 tome nize). Grafiju bson- trebalo bi 
citati bsou- (krivo citanje n umjesto u), a moze upuCivati i na starije 
bsov- za bisol- koje je moglo nastati disimilacijom (0 tome nize). 
d) Ako oblici besol- (1188) i bisol- (1227, 1229) ukazuju na jat u prvom 
slogu, to bi kronolo5ki upravo bilo u skladu s onim 5to znamo 0 prijelazu 
jata u i na ikavskom terenulO : ikavizam se javlja u 13. stoljecu u Cirilskim 
spomenicima, po Belicu cak krajem 13. stoljeca, dok Stefanic stavlja 
ikavizam u Bosni vec u prvu polovicu 13. stoljeca. Da se i za Split moze 
uzeti prva polovica 13. stoljeca kao vrijeme ikavizacije, ukazuje ad 
sanctum Petrum de Gumai super Stinizzam iz spomenutog splitskog kap­
tolskog kartulara iz 1220-1226 (v. gore 2, d i bilj. 6 koja se na taj kartular 
odnosi). Ako bismo ikavizam s P. Skokom htjeli staviti u 12. stoljece, onda 
bismo u bes- morali traziti refleks po zakonu vokalne harmonije, tj. 
konsonant s je zaprijecio ikavizam zbog toga sto je u slijedecem slogu 
straznji vokal. l1 S druge strane bi oblik bis- ukazivao da je vec u prvoj 
polovici 13. stoljeca dolazilo do potpune, analoske ikavizacije i u sluca­
jevima gdje bi zakon Jakubinskoga djelovao u smislu zadrzavanja eka­
vizma (0 jatu se govori i nize - 8). 
4. Dosadasnje tumacenje navedenih toponima dao je Petar Skok koji 
je dva puta pisao 0 ovom toponimu. Prvi put u Zbomiku A. Belica (Beo­
grad, 1921, p. 125) navodi prve tri od gore navedenih potvrda i veti da je 
taj dolac isto 5tO Vrzov dolac u Luckom konfinu u Splitu. Konstatira da 
se »Vrzov dolac ne moze naime nikako dovesti u vezu s Bisol« pa Besol­
dolac tumaci od b1>zov1> dolacb i kao semanticku paralelu za ovakvo ime­
novanje navodi iz Hercegovine Zovi do. Dakle mu Besoldolac znaci isto 
5tO bazov dolac = bazgov dolac. Drugi put tumaCi ovaj toponim u Ana­
lima Historijskog instituta u Dubrovniku (Zagreb, sv. 1, 1952, p. 47), u 
tvrde za vokalizaciju od 1300). Mozda ovo -ac upucuje na kasniji prijepis ove 
isprave. U svakom slucaju dobro bi bilo da se grafijsko biljezenje refleksa 
za poluglase i za jat u latinskim ispravama cjelovito prouCi. To bi moglo dati 
dobre rezultate u proucavanju tehnike prijepisa listina i falsificiranja isprava 
koje je s time u vezi. Dakako, u slucaju falsifikata, ovaj bi cjelovit prikaz po­
mogao da se odredi i vjerodostojnost saddaja nekih dijelova falsifikata, 5to 
za metodu povjesnieara ima odlucnu vaznost. 
10 CLBeijC, luinoslovenski filolog 15, 1936, 203; Skok, Supetarski kartular 
1952,244; Skok, Starohrvatska prosvjeta, n. s., 1, 1927, 172; Leskien, Grammatik 
der serbokroatischen Sprache 1, 114; Stefanic, Slovo 6-8, 1957, 88-89; Pu­
tanec, Anali Historijskog instituta u Dubrovniku 1, 1952, 176; Putanec, Slovo 
14, 1964, 108-109. 
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poznatorn clanku 0 toponirniji Splita i okolice. Tu ponovno navodi sve 
tri prve navedene potvrde, pa veli »vrlo je vjerojatno da je to danasnji 
Vrzov dolac u luckorn konfinu blizu grada lijevo od orniSke ceste« i tu­
rnaci postanje ovog toponirna od *Dabislavljb, prerna nepotvrdenorn irne­
nu *Dabislav, te navodi da ne zna kako je doslo do ovog »izopacivanja({, 
tj. do navedenih oblika ovog toponirna. Dakle, P. Skok je ~o ovJje eti­
rnologije za ovaj toponirn: prvi put u bis- vidi grafiju b7>z- j vjerojatno 
cita toponirn *B7>zol dolac, od *B'bzov7> do lac, a drugi put zbog prijedloz­
nog do u Dobisol dolec izvodi ovaj toponirn od rekonstruiranog slavenskog 
irnena *Dabislav kao *Dabislavljev dolac. Glavni je krivac ovorn etirno­
loskorn raspucu cinjenica sto se sinonirnni naziv Vrzov dolac nije dao 
dovesti u vezu s potvrdenirn Besoldolac, i P. Skok to s pravorn istice 
(v. gore). 
5. Godine 1956. Andre Vaillant je u clanku Vrzino kola objavljenorn u 
Prilozima za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor (sv. 22, 1956, 254-255) 
dao konacno i dobro tumacenje ovog folklornog termina. Dotada je vazilo 
tumacenje Vatroslava Jagica (Archiv fur slavische Philologie 2, 437-481) 
koji je tumacio ovaj termin kao Vergilovo kola, pri cemu nije bilo lako 
dovesti fonetizam Vergil u vezu s Vrza i Vrzino kola, a trebalo je dokazi­
vati i da je Vergilije opisao silazak Eneje u Had i vodio Dantea u pakao. 
Tako je Vergilije u nasem folkloru postao voda u Vrzinu kolu, tj. demon­
skorn kolu, demonskom plesu, koji plesu vjestice, grabancijasi i daci crne 
skole. Da bi potkrijepio svoju etimologiju, Jagic je nasao Vergilija i u 
Verziulovu kolu (0 cemu nize), ali se tome odmah usprotivio A. Sobo­
levski (Russkij filologiceskij vestnih 23,1890, 79-80) iznoseci da Verziul 
nije Vergilije nego isto sto Velzevul'b iii (isto tako potvrdeno) Velzeul7>. 
A. Vaillant k tome istice kako je Vergilije u krScanstvu cijenjen pisac jer 
je prorekao Kristov dolazak i da je stoga nevjerojatno da bi tako cijenjeni 
poganski pisac bilo na kojem dijelu krscanske civilizacije postao vodom 
demonskog kola po kojernu bi se to isto kolo i prozvalo. Stoga A. Vail­
lant preuzirna rnisao Sobolevskoga da je Verziulovo kola upravo Belze­
bubovo kola pa u vrzino kola traii neku preinaku istog imena Belzebub. 
Drugim rijecima, vrzino kola i verziulovo kola bilo bi krscansko folklorno 
vjerovanje u davola i davolsko kolo. 
6. Belzebub je »princeps daemonum« i »princeps tenebrarum« koji se 
spominje na nekoliko mjesta u Novom zavjetu (Matej 12, 27 i 10, 25; 
Marko 3,22; Luka 11, 18 i 11, 19).'2 Njegovo je ime Belzebul, Beelzebul 
(gr6ki rukopisi), grc. B6AS6~OUA i Beelzebub (Vulgata, Syra vetus). Pre­
rna novogrckom (bizantskom) izgovoru (J=v imamo u Vuka (prijevod 
Svetoga pisma) Veelzevul, a prema latinskoj Vulgati imamo u Ranjine 
Kavanjina Belzebub,l3 Prema VUlgati imamo u francuskom Beelzibub 
11 Sto mislim pod vokalnom harmonijom, izlaiem u Slovu 14, 108--109. 
12 Cf. Lexikon fiir Theologie und Kirche 2, 1958, 98 (s. v. Beelzebul). 
13 Cf. Rjecnik hrvatskoga iIi srpskoga jezika JAZU 1, 1880, 230 i 20, 1971, 680. 
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i (knjizevno, i danas) Belzebuth. Oblici u staroruskom i ruskom su QVi: 14 
Verzivol'!>, Verziulov'b, Veriulov, (dijalektalno) verzuly »vragovi«, velbze­
vul'b, starobugarski velbzevol7J (Euch. Sin.), a Vaillant upozorava da po­
stoji i starobugarska preinaka (kontaminacija) s davao (Velbdzevol7J 
»veliki aavao«, pucka etimologija, reetimozacija). Oblik Vfza koji treba 
pretpostaviti na osnovi Vfzino kolo prema Vaillantu je hipokoristik (kra­
cenje) od Velbdzevol7J (on smatra ovaj oblik slavensko-romanskim hibri ­
dom) koji se ocuvao u vrzino kolo, jednako u Hrvata i Srba. 
7. Kad sada u svjetlu ovih rezultata, naroCito na osnovi Vaillantovih, 
pogledamo toponime Besoldolac i Vn;ov dolac, etimologija ovih toponirna 
dobiva drugu i jasniju sliku. Vrzov dolac i Besoldolac ulaze u onu.vrstu 
toponima u kojima se Cuva kao relikt narodno vjerovanje i folklor. Kao 
primjer drugih takvilJ. toponima navodim: 
a) u selu Krasicu kraj 1astrebarskog postoji jedna draga (uvala izmedu 
dva brda, kraj zaselka Penic-Selo) koja se zove Vrazj(l draga (upravo je 
izgovor Vraza draga). Eufemisticki (izbjegavajuci tabuiranu rijec vrag) 
veli se i Pasa draga (pasa = pasja) za istu dragu. U vezi s ovim eufemiz­
mOm gotovo je sigurno da je i u osnovi toponima Pissi ;-it (Split, oko 
1080)15 »(danas) Mali Rat« koji valja citati pbsji rbt7J = Pasji rat (tako 
se i pge 1397), takoder neko tabuiranje naziva za demona; 
b) kraj Moravca u Sjevernoj Hrvatskoj postoji toponim Vrazji laz 
(Wrazi laz) koji je zabiljezen 169716 : 
c) u kriievackoj zupaniji u Sjevernoj Hrvatskoj danasnje selo Stovrag 
(uza selo Hrastovljani) zvalo se 1657. Stovragovac aliter lirjanovac (Stou­
ra,govcz aliter Syrianowcz),i7 Da li je prvotni naziv bio Stovragovac iii 
lirjanovac tesko je kazati. Sigurno je jedino da je selo naknadno podije­
Ijeno na dva dijela (zaseoka), od kojih je jedan zadrfao naziv Stovrag 
(danas bez sufiksa), a drugi vjerojatno na osnovi veze zir-hrast prozvan 
je Hrastovljan. 
8. BuduCi da u Vrzov dolac zbog hipokoristika Yrza za Belzebuba mo­
zemo traZiti Belzebubov dolac, onda i u Besoldolac mozemo traZiti be­
SOV7J dolac, ako je Vrzov dolac sinonim za Besoldolac. Alternacijavokali ­
zma e " i u toponimu Besoldolac " Bisoldolac zaista ukazuje na jat (v. gore) 
14 Cf. Sreznevskij, Materialy dlja slovarja drevrierusskoga jazyka 1, 244-245; 
Vasmer, Russisches etymologisches Worterbuch 1, 188; Vaillant, Prilozi za 
knjizevnost, jezik, istoriju i folklor 22, 255; Vaillant, Bulletin linguistique 14, 
1946,8. Sarno Verziulovo kolo spominje se u jednom ruskom popisu zabranje­
nih knjiga iz 17. stoljeca (skazanie 0 knigah'b istinnyh7J i loznyh'b),' Eremija 
pOp'b bolgari,skij solgal1> byl7J V'b naveh7J na Verziulove ... kolu = bugarski
pop Jeremija je plesao u paklu na Verziulovu kolu; Sobolevski popravlja u: 
sredi zlyh'b duhov7J na Velbzevulovom'b sobranii, cf. Sobolevski, Russkij filo­
logiceskij vestnik 23, 1890,80). 0 navima v. nize nota 18. 
15 Cf. P. Skok i V. Novak, Supetarski kartular 1952, 71, 111, 167, 245, 282; 
Codex 4iplq;naticus 1, 174. . .. 
. 18 Citiram prema po~isu toponima sjeverne Hniatske na osnovi listina u 
Cazmanskom kaptolu (grada u Institutu za jezik), broj lis tine C 228, od 
21: 7. 	1695. 
17 Ista grada kao u noti 16, broj listine P 324, od 12. 5. 1653. 
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i opravdava suponirani oblik besav7J. Zavrsno -al moramo tumaCiti pre­
inacenjem na osnovi asimilacija (besavdal- > besaldal-) iIi preinacenjem 
u vezi s tabuiranjem osnovnog naziva za demona.18 Za oba potvrdena ob­
lika sa sinkopom (redukcija) bis->bs- (v. gore) treba uzeti (jer se javljaju 
u istom tekstu) da je iIi dalje iskrivljivanje izgovora (tabuiranje ?; era je 
stvarna redukcija bilo bi doslo do asimilacije bs->ps-) iIi grafijska gres­
ka. Paralelni sinonim Vrzov dalac moramo tumaCiti kasnijt)m 'stipstitu­
cijom kada vrza ne znaci viSe »princeps tenebrarum« nego »davao (ape­
lativ)« i moze kao blaZi izraz, izraz tabuiranja, zamijeniti termin bes7J 
»demon«, pa i u vrzina kala »demonsko kolo«. Treba uzeti da je Belzebub 
vee u romaniziranih stanovnika Balkana iz krseanske pramatice dozivio 
neko prekrajanje i kraeenje, pa kada je taj oblik dosao u slavenski govor, 
on nije imao vise ono prvotno svetopisamsko znaeenje, nego neko fol­
klorno i po jacini blaze i sposobno da kao blaZi izraz zamijeni rijec bes7J 
koja je u krseanskih Slavena postala sinonim za demona slieno kao 
vrag, pa odatle i dolazi do potrebe tabuiranja ovih rijeei (zamjena bla­
zim izrazima). tJ svakom slucaju oblik vrza= Vrza pretpostavlja bizantski 
(novogrcki) izgovor glasa b (vitacizam) u Beelzebul=Beelzebub, dakle 
slicno kao u danasnjem srpskom izgovoru Veelzevul (Vuk). U novogrckom 
je potvrden oblik Velzevul (B£A~£~OUA), a oblik koji se javlja u ruskom 
Verzival7J, verzuly (v. gore) pretpostavlja, zajedno s nasim vrza= Vrza, 
disimilaciju likvida (velzevuz>verzevul) koja se dogodila najvjerojatnije 
na predslavenskom krseanskom Balkanu,1u- Ovaj su predslavenski krs­
eanski termin preuzeli Slaveni, a zatim ga predali Rusima (preko sla­
venske liturgije). Da Ii je vrz m »krug, splet«, koji dolazi jednom u 
Matosa,20 knjizevna tvorba prema vrzina kala iIi je to narodna rijee, tesko 
je red. Za selo Vrzici na Velebitu veli se da se nalazi tamo gdje se igralo 
vrzina kala. Ne zna se da Ii je vrzina kala ubicirano tamo jer je tu selo 
VrziCi, iIi su Vrzici dobiIi ime jer su se tu obavljali neki poganski obredi. 
18 Usp. nazive (tabuirane) za vrag sto ih spominje Mazuranie u svojim Pri­
nosima za hrvatski pravno-povijesni rjecnik s. v. vrag: mastan, maslak, matic, 
marKaj, malik, sent (valjda siovenski), skrat, skrap. Svi oblici sa ma- mogli bi 
se dovoditi u vezu s navi »zli dub«, cf. Sobolevski, Russkij filologiceskij vest­
nik 23, 79 i Niederle, Manuel de l'antiquite slave 2, 49, 130, 132. Za folklorno 
znacenje nava, uz ukrajinsko navka = mavka »dusa nekrstene djevojcice«, 
siovensko navje »duse nepokrstene djece« dodajem vjerovanje u Krasieu: 
nekrsteno dijete noeu luta unaokolo i pojavijuje se ljudima kao svjetlasce iIi 
svjetlasca koja se javljaju pa nestaju (porijeklo: fosforesciranje noell u sumi 
i na grobljima); bogoljubni covjek ucinit ee dobro djelo ako ritualno pokrsti 
tu lutajueu duSu i tako je spasi da ne mora noeu lutati. U Krasieu zovu ta 
svjetlasca nevidincici i nevran{;ici (bit Ce neko prekrajanje osnovnog navi 
koje je dobro oCuvano u sIovenskom citiranom obliku). Ostali su nazivi: ma­
lik, malic, macic, macarol, tintilin, i s1. Cf. i Vasmer, Russisches etymologisches 
Worterbuch 2, 192. Vjerovanje u nevidincice nije dakako samo slavenska po­
java; usp. u francuskom feu follet i lutin. 
19 Cf. za ovakve predsiavenske krseanske balkanske termine u: Vaillant, 
Bulletin scientifique 14, 1946 i Putanec, Slovo 13, 1965, 167-168; Putanec, 
Filologija 7, 1973, 146. 
!O Cf. Recnik srpskohrvatskog knjizevnog i narodnog jezika SANU 2, 55. 
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U Mazuranica21 citirani obIik vrga za vrza mogao je nastati kao konta­
minacija od vrza+vrag iIi kao tabuiranje od vrag. Za toponim Vrginmost 
mogli bismo misliti da je naziv nastao prema vrga »vrag« jer bi to mogao 
biti naziv nekom mostu (usp. gore Vrazji lazi), ali buduCi da ba~ U oko­
Iici Vrginmosta nalazim dosta prezimena Vrga,22 mogao je most dobiti 
naziv i prema prezimenu. Prezime pak V rga tesko je etimoloski tumaciti 
kada nemamo potvrda iz matica i druge dokumentacije. 
9. Za kulturnu povijest srednjovjekovne Hrvatske ovako protumaceni 
toponimi Besoldolac i Vrzov do lac imaju dvostruko znacenje. Tu s jedne 
strane imamo vrlo ranu potvrdu za pojam bes'b iz sveslavenskog folklo­
ra. Da je toponim, a prema tome i potvrda za ovaj folklorni termin, mno­
go stariji od 12. stoljeca, dokazivala bi asimilacija besovdolac>besoldo­
lac za koju je trebalo neko vrijeme da se pojavi pa makar bila i neke 
vrsti tabuiranje. Stoga bi ovaj toponim iSao u grupu onih splitskih to­
ponima koji ukazuju na ranu kroatizaciju Splita i splitske okolice. S 
druge strane, oba pojma, i vrza i vrzino kolo, ukazuju sa svojim vitaciz­
mom na bizantsko-krscansko porijeklo ovih termina i na slavensku Ii­
turgiju istocnog tipa, vjerojatno na liturgiju koja je postojala u Hrvata 
u doba dok jos nije bila provedena redakcija liturgijskih knjiga prema 
rimskom obredu. 
Resume 
LE REFLET DU PAGANISME ANCIEN CROATE DANS LA TOPONYMIE 
DE SPLIT PROVENANT DU 12-eme ET DU 13-eme SIECLE: 
Besoldolac = Vrzov dolac 
Dans la toponymie ancienne de Split existait un toponyme qui est at­
teste dans les documents en tant que Besoldolez (1188), ad Bisol dolaz 
(1227), Dobisol dole9 (1229), Bsoldolic et Bsondolic (Ie cartulaire du cha­
pitre cathedral de Split, provenant de 1219-1229). P. Skok qui s'occupait 
de la toponymie de Split a plusieurs reprises, a donne deux explications 
de ce toponyme: besol- est b1JZov'b (Ia parallele semantique Zovi do en 
Hertzegovine); besol- est rapproche a un anthroponyme suppose *Dabi­
slav<i'Dabislavlji do lac. La difficulte qui causa cette meprise etymolo­
gique consistait dans Ie fait (ressorti d'ailleurs par P. Skok) que Ie 
toponyme qui supplanta Ie toponyme ancien Besoldolac, c'est-a-dire VR­
ZOV DOLAC n'etait susceptible d'aucune comparaison avec son predeces­
21 Cf. Mazuranic, Prinosi za hrvatski pravno-povijesni rjecnik 2, 1617, s. v. 
vrzino kolo. 
22 Cf. Leksik prezimena SRH, Zagreb, 1976, 729; Recnik srpskohrvatskog
knjiie"vnog fnarodnog jezika 2,30; Rjecnik hrvatskoga iii srpskoga jezika JAZU 
21, 475. U obzir dolazi dakako i toponim Vrgino brdo i Vrginovac (oba topa­
nima iz Bosne). Enciklopedija Jugoslavije 8, 542 kazuje da je Vrginmost od 
1584. pod Turcima, ad 1699. u Vojnoj krajini. 
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seur Besoldolac. Apres qu'en 1956 Andre Vaillant a donne son explication 
de VRZINO KOLO (PPP 22, 254-255) en tant que »la danse de Belzc­
buth«, la difficulte a ete surpassee: Vrzov dolac est »la vallee de Bel­
zebuth« et il a supplante en tant qu' euphemisme Ie Besoldolac<;.Be­
SOV1J dolbcb »Ia vallee de Bes7J, de Diable«. Dans son article, l'auteur 
discuteet explique toutes les formes recueillies du toponym, Besoldolac 
et il s'arrete surtout au probleme du reflet du yat ancien croate (bes-> 
bis-). Dans son article, l'auteur mentionne aussi les toponymes suivants: 
Stinica (Split, 1219-1229), Vrai.ja draga (KraSiC), Pasja draga (Krasic), 
Pissi rat (1080), Pasji rat (1397), Vrai.ji laz (1697), Stovragovac (1657), . 
Zirjanovac (1657), Hrastovljani (Ia Croatie du Nord), Stovrag (la Croatie 
du Nord), VrziCi, Vrginmost. 
. / 
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